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2. 一般会貝は年間予約脱税料10，000円 (送車ilとも)を前納する.賛助会貝は20，000円 (送料とも)とする 1
払込みは劉l悦扱:瞥に限る.口腹番号 01050・9・4772秘尿線科紀要編集部宛






(1) 総鋭，6it箸愉文，その外の仔迎愉文の良ーさは.1.点目1)として.ijl)りよがり本文514 (400~Ï' x 20枚)までと
寸る
(21 症例報告の燥さは.Ir.t則として，刷りよがり本文3:r(4.00"{"X I2~X) までとする.
(31 相]文瓜織はワープロを使用 し，s5または A41'1)Jfl紙に20x20行，術科きとする 年号は西麻とする.文
中欧米語の凶有名洞は大文字で，普i曲名問は小文本で始め(ただし，文節の始めにくる場合は大文字).明
瞭に記織する










(4.)英文目(;f(，:jはM中IJ用紙にダブルスペースでタ イプし.m稲の表紙に械組，著者名，所臓機|別名， Key 












総統の場合 - 1;:者名(3名まで，ぞれ以よのときは「ほかJictaLJとする):傑姐.制i総名 iJi: j世相rm
股終頁，発行年
例1)Kalble T， Tricker AR， FriGQI P， ct aL: Urercrosigmoidostomy: long-lerm results， I'isk or 
carcinoma and etiological ractors ror ca，'cil1ogenesis， J Urol 144: 110-1114， 1990 
例 2)竹内秀雄，上即 興.!Jlf々村光~ . ほか経皮的粁砕石術 (PNL) お よび経尿道的尿管砕石術
(TUL)にみられる発熱について.泌尿紀要 33:1357・1363.1987 
単行本の場合 一著者名(3名まで，それ以よのときは 「ほかJr et aLJとする):標題.tIf名目編集者名
( 3名まで，それ以上のときは 「ほかJiCI aLJとする).版数，巻数.Bl用頁，発行所，出版地，発行年
例 3)Robertsoη WG， Knowlcs F and Peacock M: Urinary mucopolysacchal'idc inhibitol's or 
;altニiumoXldale cl'ystalization. Jn: Ul'oli1'l，i川崎 Rcscarch.Edilecl by l'leish H， Robensol1 
WG， Smill LH， etaL 1st ed， pp 331-334， 1'lenum 1'.由民 London， 1976 
j~tl 4)大保亮一 :IJ南郷病理学.べ γ ドサイド泌尿線科学，診断 ・治療綱吉悶修綿ー第 11坂， pp 
259・301.甫iC裳，東京.1986 
(71 投稿にあたっては，本誌を 卜分参考にして体裁を守ること.




3. 輪文の採否 ι1古文の採否は Editorialboa町lのメンパーによる託統若手経の紡換に従い決定される.ただし，
シンポジウムなどの記録や治験給文については編集部で採否を決定する
4. 輪文のmE:~脱審査の結呆. J);( ~需の青T立を求められた場合は. 40目以内に，訂正されたJ;(，怖に訂正点を
明示した手紙をつけて.l11r記泌尿保科紀1I:f干1)行会宛て送付すること，なお.Editorの賞任において一帯)1字句
の官T正をすることがある。
5. 採択倫文・ 俗文が採択された場合.J.京ifl'lを3.5インチフ ロッピーディスク .MOディスク ・CD-R.CO-
RWのいずれかに保存し.>IIi!集部へ送付する ディスクには愉文受付帯号 .rl¥:DJI耕者名 ・機秘名 ・ソフ トウ
エアとそのパージョンを明記する Wil1c1owsの幼令は MS-Word・一太郎， また Macil1loshの場合は EG-
Word . MS-Worclとし，特に Macintoshにおいては MS-OOSテキス トファイJレに保存して拠出すること.
6. 校正 φ 校正は響幸;によるl!tf'!:校Eとする.著者複数の場合は校正賞任者を投制1寺指定する.
7 掲載.愉文の掲載は採用l順をj胤則とする目迅速掲縦を希裂するときは投稿時にその旨巾し出ること.
(1)掲載料は l!rにつき和文は5，775IJ:)(税込).英文は6，8251司(税込).魁過Nは Il'iにつき7，350円(税
込).写nの製版代， O版， トレース代. )JI)冊， 送料などは別に!.ln~を申し受ける，
(2)迅速掲載には迅速掲載料を!Jl!する.5n以内は引，500円 (税込).6頁以上は 1:民1ij;に10，500円(税込)




Jnformalion [0" Authors Submitting Papcrs in English 
1. Manuscripts， lablcs al1c1 flgurcs musl bc submillccI ;1 lhrec copics. Mal1uscripts shollcl bc lypcd 
clolblc-spaccd with widc margil1s 018.5 by I1il1ch papcr. The text oi'al rcglar mal1l1scrip拍 should
101 cxcecd 12 Iypewritlcn pagcs， and thal of a ca5C rcpol't 6 pages. The absl!'叫 1shuuld nol cxecccl 
250 worcls and shoulcl comail1 no abbrcvialiol1s. 
2. Thc first page shoulcl cOl1tain thc tilc， ful names al1cl af百lialionsofthc althors， kcy worcls (10 morc 
thal1 5 worcls). al1c1 a runl1il1g titlc consisung of thc flrst althor and two words 
c.g. : Yamada， clal. : l'rostatic cal1ecr . I'SA P 
3. The list of，'efercnccs sholld inc1udc ol1ly thosc publications which arc citcd in Ihc lexl. Rcfcrcl1ccs 
shoulcl not exccccl 30 readily availablc cilatiol1s. Reference shoulc1 be in lhe l'orm of supcrscript 
l1umerals and should not be arrangcd alphabclicaly. 
4. Thc titlc， the l1ames al1d amliations orthe authors， and an abstract should be provic1ed inJapanese 
5. For flrthcr details. refer 10 a recent journal 
編集後記
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